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Señores miembros del Jurado:  
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de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado: “Evaluación del 
Desempeño de la Producción de Servicios de Salud en Relación Asignación 
Financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS 
Privadas Gamarra, Zárate, Magdalena y Jesús María en EsSalud, 2014”, con el 
objetivo de determinar la costo efectividad de la asignación financiera en la 
compra de servicios de salud de EsSalud. 
 
La investigación obedece a la siguiente estructura: 
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El presente trabajo de investigación, titulado “Evaluación del Desempeño de la 
Producción de Servicios de Salud en Relación Asignación Financiera de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS privadas Gamarra, 
Zárate, Magdalena y Jesús María en EsSalud, 2014”, tuvo como objetivo 
determinar la variación de metas y del presupuesto estimado en la asignación 
financiera para la compra de servicios de salud de EsSalud.  
 
La presente investigación obedece a un diseño no experimental, tipo básico 
descriptivo y transversal; con una muestra censal de la producción de servicios de 
salud efectuada en el año 2014 por las IPRESS privadas Gamarra, Zárate, 
Magdalena y Jesús María en EsSalud. 
 
Luego del procesamiento de los datos, y la contrastación con las metas 
formuladas para 50 mil asegurados en promedio se llegó a la conclusión que el 
desempeño de las IPRESS ha sido baja, la asignación financiera (cápita) para 
cada IPRESS debió ser diferenciada de acuerdo a la población asignada y de 
acuerdo a la producción de los servicios de salud (frecuencia) de esa población, 
motivo por el cual no hubo una costo efectividad en la asignación financiera. 
 

















This research work, entitled "Evaluation of the performance of the production of 
health services regarding financial allocation of institutions, providers of health 
services - IPRESS privates Gamarra, Zárate, Magdalena and Jesús María in 
EsSalud, 2014", aimed to determine the cost effectiveness of the financial 
allocation in the purchase of health services of EsSalud.  
 
This investigation responds to the basic type and design not experimental, 
descriptive and transversal; with a total sample of production of health services 
carried out in the year 2014 by the extrainstitutional IPRESS, Gamarra, Zárate, 
Magdalena and Jesús María in EsSalud. 
 
After the processing of the data, and the contrast with the goals formulated 
for 50,000 secured on average was reached to the conclusion that the 
performance of IPRESS has been low, that the financial allocation (capita) for 
each IPRESS should be differentiated according to the assigned population and 
according to the production of services of health (frequency) of this population, 
reason why there was not a cost effectiveness of the financial allocation. 
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